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FÖrteckning öfver Ingeniören Richard
Hindströms konkursmassa tillhöriga böcker
1. Mellqvist, C. Gr., Bara siffror.
2. Statistisk årsbok för Finland 1881.
3. Westerberg, E., Metersystemet.
4. Handbok för Ingeniörer & Mekanik.
5. Sverges tulltaxa 1885.
0, Författn. ang. Postverket i Finland.
7. Ingeniör kalender.
8. Pian af H:fors med omgifning,
9. Jernvägs- och resekarta öfv. Södra Finland.
10. Reglemente öfver telegrafcorresp.
11. Behrend, Det elektriska ljuset.
12. Postadresskalender för Finland.
13. Engholm, P., räntetabeller.
14. Perthes, Justus, Taschen Atlas.
15. Tralikreglemente för Statsjernvägarne.
16. Helander Metersystemet.
17. Kemiska laborationsöfningar.
18. Finlands tulltaxa.
19. —„ — handelskalender 1888.
20. Anvisning tili enkla och dubbla bokhålleriet,
21. Olsson, Produktionstabeller.
22. Div. broschyrer ocb förordningar.
23. Stenbäck, Lars, Dikter.
24. Yitalis, Samlade skrifter.
25. Wadman, d:o, 2:ne ex.
26. Berndtsson, Kritiska studier.
27. Rydberg, Y., Faust.
28. Thorild, Sami. skrifter.
29. Franzen, Valda d:o.
30. Topelius, Fältskärns berättelser. 3 del.
31. —„— Sånger och Nya blad. 2 del.
32. —„— Dramatiska Dikter. 3 häft.
33. Moore, Th., Dikter.
34. Atterbom, Siare och Skalder. 4 band.
35. Cygnaeus, Sami. arbeten.
36. Atterbom, Lycksalighetens ö.
37. Rydberg, V., Bibelns lära om Kristus.
38. Pfeiff, Sanningssökaren 1882.
39. Arnoldsson & Åkerberg, d;o 1881.
40. Hj. Strömer, En andesyn.
41. —„— En secund i evigheten.
42. Nyström, Positivismen.
43. —„— 3 broschyrer.
44. Positivistisk andaktsbok.
45. Comte. Den positiva anden.
46. Macmillan, Bibel och natur.
47. Janet, Paul, Lyckans filosofie.
48. —„— Familjen.
49. Lindner, Lyckans problem.
50. Renan, Jesu lefnad.
51. Biichner, Kraft och Materia.
52. Örsted, Anden i Naturen.
53. Pezzani, Själen och Själavandring.
54. Parker, Skrifter. 10 band.
55. Byron, Harolds Wallfärd.
50. Vischer, Om mode o. cynism.
57. Ingersoll, Fria tankar.
58. Klencke, Jungfrun, Makan och Modern. 3 band.
59. Hildebrand, Lifsbilder ur Kyrkohist.
00. Spencer, H., Utvecklingsläran.
61. —„— Uppfostran.
62. Bergen, C. v., Frågor på dagordningen.
63. 8 st. broschyrer i Bergen frågan.
64. Georg Henry, Sociala spörjsmål.
05. Linck, Det qvinliga arbetet.
66. Erdman, N., Modern realism.
67. Friedlander, Gustaf 111 som dramatisk förtattare.
68. Dietrichson, Fra Kunstners Werlden.
69. —„— Michel Angelo.
70. —„— Det skönas verld. 2 b.
71. Kaufmann, E., Det moderna Frankrike.
72. Brandes, G., Ludvig Holberg.
73. Holmberg, Nordbon under hednatiden.
74. Scholander, Skrifter. 3 b.
75. Buckle, Civilisationens historia i England. 2 b.
76. Flamraarion, Himlens under.
77. Björling, Solen.
78. Weyprecht. I Höga Norden.
79. Spencer, H., Samhällsläran.
80. Publicistklubben, Fria ord.
81. Ur vår tids forskningar.
82. Bert, Paul, Lifvet.
83. Frisvell, Menniskans sanna värde.
84. Descuret, Passionerna.
85. Hedin, Franska revolutionens qvinnor.
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86. Hartman, Det omedvetnas filosofi.
87. Reclatn, Menniskokroppen.
88. Urström, Hemläkaren.
B{J.8 { J. Nordau, Conventionelle Liigen.
90. Dunrath, Menniskans helsa.
91. Heckor, Skapelsehistorien.
92. Brehm, Djurens lif. 3 d.
93. Samhällslärans Grunddrag.
94. Linder, Conversations lexikon. 9 band. 9 häften.
95. Stanley, Genom de svartea verldsdel. 2 b,
96. •—„— Kongo. 2b.
97. Petiscus, Olympen.
98. Wecksell, J. J., Dikter.
99. Braun, W. v., Sami. arbeten. 3 b.
100. Sehlstedt, E.} D:o d:o 2b.
101. Wirsen, Dikter.
102. Malmström, K. K., Dikter.
103. Lindh, Th., D:o.
104. Hertzberg, li, D:o.
105. Gånge Rolf, Dikt ooh Drapa.
106. Bellman, Sami. arb. 3 band,
107. Geijer, D:o 8 „
108. Wallin, D:o 2 „
109. Tegner, Srifter. 2 band.
110. Nikander, Sami. Dikter. 2 band.
111. Lenngren, Dikter.
112. Lidner, Sami. skrifter.
113. Runeberg, D:o. 3 band.
114. ■—„ — Efterlemnade skrifter. 1 band.115. Börjeson, Valda skrifter.
116. Stagnelius, Skrifter. 2 band.
117. Tegner, Elof, Armfelt. 2 band.
118. Ahnfelt, Från Europas hof. 3 band.
119. —„— Ur Svenska Hofvets lif. 7 band.
120. —„— Verldslitteraturens historia. 2 band.
121. Wallace, Kleen, Ryssland.
122. Wallis, Verldshistorie. 6 band.
123. Björlin, Einska kriget.
124. Ilellvald, Jorden och dess folk. 3 band.
125. Montelius m. n\, Sveriges historie.
126. Bolins öfvers. af Shakespeare. 4 d.
127. Verne, Jules, Geogr. upptäckternas Historia. 2 del
128. Hellwald, Turkiet. 2 del.
129. Strindberg, Det gamla Stockholm.
130. Retzius, Finland.
131. Macaulay, Englands historia. 5 band.
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132. Leeky, Englands historia i 18 arhuudr. 2 b. 12 h.
133. Uppfinuingarnes bok. 6 band.
134. Roitledge, 19:de århundradet.
135. Snoilsky, Diktor. 2 band.
136. —„— Göthes ballader.
137. Malmström, B. E., Dikter.
138. Cygnaeus Arbeten. 18 häft.
139. Tekniska föreningens handlingar. 18 häft.
140. Suonien Teollisuus Lehti. 3 årg.
141. Franzos, Noveller.
142. Rydberg, V., Dikter.
143. Schweiger, v., Kvinnan hos olika folkslag.
144. C. G. L., En idealistisk verldsåskåduing.
145. Ridderstad, Regnbågen. 6 häft.
146. Nordau, M., Paradoxer.
147. —„— Paris under 3:e rcpubliken.
148. O. H. D., Mot Max Nordau.
149. Finsk Tidskrift. 1882—83.
150. Krohn, Berättelser ur Finska Historien.
151. Minckvitz, Lärobok i schackspel.
152. Svahn, Sanningskär.
153. Nielsen, Frimureriet i Norden.
154. Strömer, Om kolportörs väsendot.
155. Tegner, E., Språkets makt öfver tankea.
156. Nilsson, Vara kläder.
157. Marcellus, Norska Krigsrätts tragedin.
158. Exelsior, Finsk qvinnoförenings tidskrift 1885.
159. Christensen, Den moderna Bildningens humbuger.
ICO. Heinän, Juda folket.
161. H. E., Arbetarefrågan,
162. Läroböcker i språk. 9 band.
163. Nya testamentet på olika språk. 3 cx.
164. Strindberg, Utopier.
165. Friis, Om växternas spridning.
166. Schoug, Lärobok i skogsskötsel.
167. L. 8., Om Björnson.
168. Palmen & Johnsson, Om telefon oeh stonograti.
169. Hartelius, Om gymnastik.
170. Nordau, Den nationalekonomiska lögncn.
171. Nyblaeus, Om plastik.
172. Dilling, Genom lorgnetten.
173. Henry Georg, Framåtskridandet och Fattigdomen. 3h.
174. Reformdrägten.
175. Hilden, Om lätta lokalbanor.
176. Rein, Psykologie.
177. Stuart Mill mrl., 8 broschyrer.
178. Sörensen, Lärobok i Geograii.
179. Schiller, Sämtl. Werke. 6 band.
180. Gedichte. 1 band.
181. Ryskt-Svenskt lexikon.
182. Svenskt-Engelskt lexikon.
183. Engelskt-Svenskt „
184. Franskt-Svenskt „
185. Svenskt-Franskt „
186. Svenskt-Franskt (Berndtson) lexikon.
187. Svenskt-Finskt (Ahlman) lexikon.
188. Franskt-Svenskt (Dahlin) lexikon.
189. Tyskt-Svenskt lexikon.
190. Svenskt-Tyskt „
191. Almström, Kemisk teknologi.
192. Alrejk, Om afvägningar.
193. Cleve, Lärobok i organisk kerni.
194. Figner, Efter döden.
195. Gnellenius, Om månen.\ . ,
196. Tyndall, Om vattnet. / ett band-
-197. Floderus, Fysikens första grunder.
198. Andersson, Geodetisk Mätningskurs.
199. Jonstone, Kemiska bilder.
200. Hagdal, Fråga mig om allting.
201. Dalander, Elektriciteten.
202. Baer, V., Den husliga härden.
203. Kayser, Organisk kemi.
204. Ekholm, De bildande konsternas historia.
205. Andre, Handatlas.
206. Chateaubriand, Atala med Dores teekningar.
207. Dores teekningar af Bibeln.
208. „ „ „ Dantes Divina Comedia.
209. Malmströms teekningar af Tegners Frithiofs saga.
210. Ibsen, Dikter.
211. Fotografier af Kristiania och Åbo.
212. Irene. 2:ne årgångar illustreradt album.
213. Wachtmeister, Medelhafsskizzer.
214. Dresdener, Gallerie.
215. Kindersenen, Planscher.
216. Schmidt, Silhuetter.
217. Liljefors, Karrikaturer.
218. Jankee Dvodle, Ögonblicksbilder.
219. Oeberländer Album. 7 häften.
220. Makart, Album. 9 häften.
221. Meisterwerke der Holtzschneidekunst. 12 häft.
222. Malmströms teekningar tili Fänrik Ståls Sägner.
223. Julerosor. 1884.
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6224. Julqvällen. 2 numror.
225. Holtz, F. V., Entwurfc zur Landt u. Stadt Gebäude.
95 blad.
220. 3 st. resehandböcker.
227. 2 broschyrer ora Kyrka ocb teator och Kyrka och
teologi.
228. Åberg, Bliek på vara äktenskapslagar.
229. Geijer, 1 häfte af Ny-Svensk tidskrift och 2 af Ver-
dandi.
230. Malle, Glada bitar.
231. Grube, Skildringar ur naturlifvet.
232. Lasalle, Arbetareståndet och vår tid.
233. 2 brochyr. om Stockholm.
234. 3 „ „ qvinnofrågan.
235. 5 „ „ kritiker.
236. 3 läroböcker i fysik.
237. Nordvall, 2 Psykologiska studier.
238. 3 skolårsberättelser.
239. 4 broch. i industriella ämnen.
240. 2 „ om ryskä förhållandcn.
241. Jäger, Monatsblatt, 1 årgång jemte 2 broch. om yllc-
beklädn.
242. Wallis, Yleinen Ihmiskunnan historia. 3 liäftcn.
243. Sv. Folkskolans vänners skrifter. 3 häft.
244. 8 brochyrer af Nemo mfl.
245. Jules Verne, De geografiska upptäckt. historia. 1 h.
240. 2 broch. Die Besckränkung der Bevölkerzunahme.
247. 2 „ i Helsovård.
248. Schauman, A., Nu och Förr. I häft.
249. Bergroth, Propositions theori.
250. Ur Svenskt Biografiskt Lexikon om N. A. E. Nor-
denskjöld.
251. Tiden teaterdirektör.
252. Bergman, Om Gottlands folklckar.
253. Wahlberg, C. F., Om soldatens vård.
254. I Judefrågan. .
255. Neovius, Vår tids första uppgift.
250. Reinbäck, Menniskans tillvaro efter döden.
257. Holm, Handledning i trädgårdsskötscl.
258. Diverse kataloger och priscouranter.
259. Wicksell, K., Om utvandringen.
200. Oskar Fredrik, Carl den XII.
201. Vernicke, Lehrbuch d. Weltgeschichte.
202. Funcke, Dagliga Andaktsstunder.
203. Walvoja 1882.
203a. Brefställare för Finland.
264. Nya testamentet.
205. Luther, M., Om äktenskapet.
266. 3 läroböcker i engelska.
207. 2 „ i geografi.
208. Odhner, Lärobok i historia.
209. Hertzberg, Kalevala för ungdom.
270. Svea, kalender 1879.
271. 4 läroböcker i tyska språket.
272. Kalender tör barn 1832.
273. Adlersparre, Om vattenledningar.
274. 7 läroböcker i franska.
275. Jäger, Normalhelsan.
270. Tegner, Frithiofs saga.
277. Rosseau, Tankar i åtskilliga ämnen.
278. Hufacker, Betraktelser för hvarje dag.
279. Cornelius Nepos.
280. Valan, Album af Österbottningar.
281. Ändringar i Svenska rättstafningen.
282. Born, Deutsche Krieg 1870.
283. Luthers katekes.
284. Dahlander, Fysik.
285. Collan, Läsebok på prosa.
280. —„ — Kalevala.
287. Heikel, Lärobok i geometri.
288. Kockström, Lärobok i finska. 0 ex.
289. 5 st. franska tragedier, Scribe, Corneille, Racine, mfl.
290. Lindblad på vägen.
291. Trollsländan 1809 och 1871.
292. Plate, Lehrgang in Engl. sprache.
293. Macduff, Betlehems historia.
294. Egli, Handelsgeografi.
295. Berättelser ur Waldensernes historia.
290. Andersen, H. C, 7 berättelsei*.
297. Eskil, Salongskarrikatur.
298. Montgomery, F., Misunderetsod.
299. Zweigberg, Lärobok i räknekonsten.
300. 4 häft. metodisch geordnete Rechnen-aufgaben.
301. Lange, Geschichte der Deutschen Literatur.
302. Sohlberg, Svensk grammatik.
303. Young, Ladies Journal. 1871.
304. Fabritius, Kalender för trafsport.
305. Katalog öfver Nationalrauseum.
306. 1734 ars lag.
Noter.
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